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1 Cette opération de diagnostic concerne un terrain de 18 730 m2 localisé au nord-ouest du
bourg  de  Saint-Bonnet-près-Riom,  à  proximité  immédiate  de  l’emplacement  présumé
d’une  villaantique,  reconnue  en  prospection.  Vingt-trois  tranchées  régulièrement
réparties, et couvrant 5,14 % de l’emprise du projet, ont été ouvertes jusqu’au niveau de la
terrasse  alluviale.  Elles  n’ont  révélé  aucun  indice  matériel  - même  remanié  - d’une
occupation ancienne des parcelles, ce qui tend à mettre sérieusement en doute l’existence
d’une villagallo-romaine dans ce secteur.
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